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ABSTRACT
ABSTRAK
Azolla pinnata sebagai pupuk organik merupakan salah satu komponen penting dalam tanah, dapat memperbaiki sifat kimia tanah
terutama pada lahan basah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil padi sawah.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji pengaruh Azolla pinnata dalam bentuk pupuk hijau Azolla dan kompos terhadap sifat kimia tanah, pertumbuhan dan hasil
padi sawah.  Penelitian ini dilaksanakan di desa Sepakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2012.  Penelitian
ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan pola faktorial yaitu faktor pertama bentuk pupuk hijau Azolla
diberikan 4 taraf yaitu 0, 15, 30 dan 45 ton ha-1, faktor kedua bentuk kompos Azolla terdiri dari 3 taraf yaitu 0, 15 dan 30 ton ha-1,
dan terdapat 12 kombinasi perlakukuan dengan 3 ulangan sehingga terdapat 36 percobaan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemberian bentuk pupuk Azolla hijau dan bentuk kompos Azolla nyata berpengaruh terhadap sifat kimia tanah seperti C-organik,
N,P,K-dd dan KTK dan  berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan, tinggi tanaman, jumlah anakan maksimum dan anakan produktif
padi sawah.  Kombinasi perlakuan Azolla hijau 15 ton ha-1 dengan bentuk kompos Azolla 30 ton ha-1 merupakan perlakuan terbaik
yang memberikan hasil gabah bersih dengan berat tertinggi yakni 7,61 ton ha -1.
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